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摘  要 
 
我国法律没有明确法官享有豁免权，然而法官豁免制度的建立是保证司
法独立和法官心证自由的前提，意义重大。从现实角度出发，法官豁免制度
的建立将直接推动刑事错案纠错的顺利开展；从司法改革角度出发，确立法
官豁免权是从源头上保证案件裁判公正，防止刑事错案发生的重要举措。 
在推进司法改革的大背景下，本文以刑事错案纠错为切入点，在借鉴国
外司法豁免权的基础上，尝试探讨在立法上确立法官豁免权，在实践中完善
豁免法官的程序，从而建立起以正当程序为基础的法官豁免权。 
本文除引言和结语外，共分为四章。 
第一章 法官豁免和刑事错案纠错的关系。本章以刑事错案纠错为切入
点，讨论法官在刑事错案生成和纠错中所扮演的角色，从而引申出确定法官
豁免权对刑事错案纠错的意义。 
第二章 法官责任豁免的分类。建立法官豁免制度的前提是确定何种责
任能被法律所豁免，本章试图把豁免责任划为一般责任和特殊刑事责任，将
是否存在主观恶意作为确定一般责任的核心判断因素，并论证豁免严打时期
错案和媒体聚焦下错案法官责任之正当性。 
第三章 法官责任豁免的价值基础。本章阐述了确定法官豁免权是贯彻
司法独立原则的前提，在审判独立的基础上，保证法官心证的自由生成，从
而在正当程序中保证案件裁决结果的相对公正。 
第四章 我国法官豁免制度的建构。本章首先探讨在立法上确立法官豁
免权的必要性，其次，笔者试图将豁免法官的程序内置于人大常委会履职之
内，最后阐述被豁免法官的职业保障。 
 
关键词:  豁免权； 自由心证； 司法独立 
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ABSTRACT 
In China, law does not stipulate judicial exemption. However, the 
construction of judicial system is of great significance, it is the premise of 
judicial independence and free heart of judges. From a practical point of view, 
the construction of judicial exemption system will promote the development of 
correction of misjudged criminal cases directly. From the point of judicial 
reform, the construction of judicial exemption is the guarantee of fairness in 
judging cases and it is also an important measure to prevent criminal misjudged 
cases. 
In the context of judicial reform, this thesis takes correction of misjudged 
criminal cases as the breakthrough point, referenced on foreign judicial 
exemption to explore the procedure of judicial exemption in legislation, perfect 
procedure of judicial exemption in practice, in order to construct procedure of 
judicial exemption based on due process. 
This thesis is divided to four chapters except introduction and conclusion.  
The first chapter is about the relationship between judicial exemption and 
criminal misjudged cases. This chapter takes correction of misjudged criminal 
cases as the breakthrough point, discusses the role judges played in the 
generation and correction of misjudged criminal cases. Then introduce the 
significance of judicial exemption to correction of misjudged criminal cases.  
The second chapter is about the classification of exemption of judicial 
liability. The premise of the construction of judicial exemption system is to 
determine which liability can be exempted by law. This part tries to classify 
liability of exemption as general liability and special criminal liability, takes 
subjective act of bad faith as the core factor to determine general liability. This 
part also demonstrates the legitimacy of judicial liability in exemption strike 
hard period at the focus on media. 
The third chapter is about the basic value of exemption of judicial liability. 
This part introduces judicial exemption is the premise to implement the 
principle of judicial independence. In the basic of judicial independence, the 
free evaluation of evidence raise spontaneously and the results of judgment in 
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due process is relatively impartial.  
The fourth chapter is about the construction of judicial exemption system. 
At first, this part discusses the necessity of the construction of judicial 
exemption in legislation. Secondly, the author tries to put the procedure of 
exempt judges to the Standing Committee of the National People’s Congress. 
Finally, the author introduces the job security of the exempted judges.  
 
Key Words: Exemption; free evaluation of evidence; judicial independence 
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引 言 
2012 年 11 月 8 日召开的中国共产党第十八次全国代表大会对全面推进依
法治国作出重大部署，强调把法治作为治国理政的基本方式。在这样的背景
下一些长期被媒体聚焦的刑事错案被纠正。但是，在政策主导下的纠错并不
代表错案纠错是一项简单的工作，事实上错案纠错难度之大、阻力之复杂导
致刑事错案纠错的历程异常复杂和艰辛。而刑事错案带给蒙冤者的伤害和对
整个法律秩序的影响并没有因为案件的纠正得到恢复性的补偿。同时，错案
纠正也意味着追责的开始。法官作为案件的裁决者不可推卸的要承担其酿成
悲剧的责任，民众也把对蒙冤者的同情化作了对造成错案司法人员的愤怒。
在没有确定法官豁免权背景下的追责，其结论受到了民众、媒体、蒙冤者、
甚至被追责法官自身的质疑。在没有透明和公正程序监督下的追责，简单的
追责结果是不能恢复民众对司法的期望，反而有可能带来了民众对司法的二
次失望。建立法官豁免机制就是要将该追究的责任清晰化，该豁免的责任明
确化和程序化。 
法官豁免制度的建立首先清晰了法官的责任，尤其是明确了特殊历史背
景下产生刑事错案责任承担问题。减少法院系统对刑事错案纠错的干扰，短
时间内将直接推动刑事错案的纠错进程，从而迅速提升司法的公信力。明确
了法官责任意味着确定了权力，在确定法官权力基础上推进以“审判为中心”
的诉讼程序改革是解决目前司法不独立、审判形式化问题的必然举措。真正
符合司法逻辑的司法之可能性前提是：法官的独立性能够得到技术方面的保
证；相反，如果没有这种保证，必然结果就是要么审判没有可能，要么就是
名为审判实为其他活动的出现。法官豁免制度就是保证司法决策的技术支撑
和搭建司法决策进路的基石。在司法改革的大背景下，将法官豁免制度的确
立契合于整个法官职业制度改革，有利于真正建立一项符合法律逻辑和社会
发展规律的法官职业保障制度。从而在司法体制之内找到寻求确立司法独立、
司法权威的可能性。 
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第一章 法官豁免和刑事错案纠错的关系 
第一节 刑事错案纠错的现状分析 
2014 年 12 月 15 日，内蒙古高院向呼格吉勒图父母送达了呼格吉勒图
故意杀人案的再审判决书，这意味着在法律上宣告这位早在 18 年前就被处
于极刑的“花季少年”无罪。而寥寥数页判决书背书的是呼格父母长达近
10 年的艰辛申诉。而同呼格吉勒图案案情十分相似的聂树斌案因案情复杂
被延长复查期限。聂树斌案的最终结果还不得而知，但纵观聂案申诉和复查
的过程，用惊心动魄形容一点也不夸张。近些年来被媒体报道的赵作海案、
张氏叔侄案、余英生案等等，每一起刑事错案的纠错历程都是极其漫长和艰
辛的。而在漫长纠错过程背后似乎还有更可怕的“隐形人”——绝大部分错
案的发现都极其戏剧和偶然，以致于每一起错案的发生，都能引起媒体的强
烈关注。或者说媒体关注的重点是错案发现太过于戏剧，导致每一个错案蒙
冤者的故事都可以拍成一部中国的《肖申克的救渎》。① 
有研究者选取了 9 起（浙江陈世江安、湖北艾小东案、云南孙万刚案、
广东徐辉案、海南黄家光案、黑龙江张金波案、辽宁王福成案、河北孟存民
案、安徽于英生案）颇具代表性的刑事错案进行分析，发现其平均申诉时间
达 6 年 5 个月，大多数案件的申诉都给申冤者家庭带来了沉重的债务并承受
了磨难般的经历。②我们分析近些年来纠正的刑事错案，易发现纠错的被动
性和偶然性、纠错的复杂性和长期性、纠错的艰巨性和司法体制内的抵制无
一不是刑事错案纠错的巨大障碍。我们可以确定刑事错案纠错难的内因是因
为刑事错案本身的复杂性导致案件的纠正困难。但我们不能否认，作为刑事
错案纠正的启动者和审理者——人民法院正在经历着前所未有的信任危机。
这种危机表现在如下几个方面：1、鲜有人民法院主动依法进行刑事错案纠
错。2、人民法院纠错的案件本身就是若干年前自己审理判决的案件。3、审
                                                        
①大量媒体全方位关注在表面上能够起到监督法院依法公正再审的作用，但实际上在当下中国的法
制环境中，媒体过多的关注极有可能将案件引向一个“非司法”化的审判环境中，一定程度上破坏
了司法独立性，尤其是给主办法官带来了极大压力，某种程度上导致了一种恶性循环。 
②李永航．刑事错案纠正难问题研究-基于 34 件刑事错案纠正历程的思考[J]．上海政法学院学报，
2015，(3)：20-22． 
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理错案的法官很多已身居“高位”，能否主动或者被动的回避，能否主动的
协助错案的纠错。事实上，在高度行政化的中国司法环境中，种种质疑和压
力最终都能被整个体制和制度所分解和稀释，法官个人承受的压力较小。但
面对普通民众的各种疑惑，我们能否在法律的框架下健全某一制度而让司法
官员们，尤其是涉及到错案的法官以作为或者不作为的方式去支持刑事错案
的纠错？ 
第二节 法官在刑事错案中扮演的角色 
刑事错案的确定有两个独立的过程，首先是刑事案件的审理和判决，再来
是对已生效刑事判决进行再审。在两个过程中，表面上生成错案和纠正错案
的主角都是法官，但在这两个独立又联系的程序中，法官所扮演的角色，行
使的职权是否完全一样？或者说法官是否在诉讼程序中行使了法律所赋予
的权力和承担了法律所要求其承担的责任？事实上，刑事案件的审判和错案
的纠错是两个完全不同的程序，这种不同表面上体现在《刑事诉讼法》规定
的法律条文中，①但两者的实质不同表现在法官是否拥有决定性权力去裁决
程序的开启和终结。一般刑事案件在检察院审查起诉后被移交法院审判时，
鲜有人民法院不予审理的情形。在法院正常开庭审理的情况下，基本上都做
出了有罪判决。而刑事错案纠错则恰恰相反，法院主动启动再审程序极其困
难。②但一旦能够启动再审程序，大多数案件都被确定为错案。我们不禁疑
问：导致启动和终结巨大反差的原因是什么？回答这个问题，我们有必要分
析法官在两个程序中所要扮演的角色。 
一、法官在刑事错案裁判中的角色 
在分析法官在刑事错案裁判中的角色前，我们先回顾一下最高人民法院
副院长沈德咏的一段话：“现在我们看到的一些案件，包括河南赵作海杀人
案、浙江张氏叔侄强奸案，审判法院在当时是立了功的，至少可以说是功大
于过的，否则人头早已落地了。面临来自各方面的干预和压力，法院对这类
                                                        
①我国《刑事诉讼法》规定刑事案件的一般审理和纠错的再审程序上有诸多不同，主要表现在审理
条件、管辖、审级等。 
②这里所说的困难并不是指没有达到《刑事诉讼法》所规定的启动再审的条件，而是其他各种原因。  
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案件能够坚持作出留有余地的判决，已属不易。”①这段耐人寻味的话表明
最高司法机关在肯定这种折中式审判方式的同时也暗暗表达了对法院不能
独立审理案件的无奈。有学者甚至指出我国刑事庭审中的举证是虚的，质证
是虚的，认证是虚的，裁判也是虚的。②造成我国司法不独立的原因众多，
例如“侦察中心主义”的刑事司法理念，检察机关对司法的监督导致对法官
的一定威慑从而屈服于检察机关，法院、检察院实践中的关系已经不仅是刑
事诉讼法规定的“分工负责，互相配合，互相制约”，恐怕在实务工作中配
合多于制约、制约服从配合，最终都指向对被告的惩罚。③ 
通过以上分析，我们不难发现法官在一个刑事错案中所扮演的并不是法
律赋予其裁定者的角色，而是被动的完成刑事诉讼程序。因此，看似是法官
做出判决的刑事错案，事实上他们只是判决书上的裁判者。根据权责适应的
理念，一起刑事错案的发生是否要追究法官的责任，不能完全根据错判案件
本身所产生的社会负面影响，而要充分考虑到法官在此案件中真正行使权力
的大小。 
二、法官在刑事错案纠错中的角色 
刑事错案纠错最为关键和最艰难的一步为再审程序之启动。因为首先法
律规定了极其严格的再审条件，其次拥有再审决定权的法院在面对足以打开
再审之门的证据时，也不敢轻易启动再审程序。因此，决定是否重启再审时，
法官又一次扮演了配角的角色。事实上，因法官不独立而造成刑事案件错判
的主要原因是程序性流水式挤压产生的恶果，侦察、审查起诉程序之力量在
审判程序中已经合并，法院无法与之对抗。但再审程序法官角色的弱化，笔
者认为主要原因是纵向式“压迫”产生的，这种力量主要来自高级别法官因
担心再审纠错从而对其追责，法院担心因错案而需承担的高额国家赔偿，公
安机关和检察机关担心追责寄希望于政法委协调。总之，法院内外积极或消
极的对抗再审，是再审难以启动的重要原因之一。 
                                                        
①沈德咏．我们应当如何防范冤假错案.人民法院报［N］，2013-5-6(2)． 
②何家弘．冤案讲述——刑事司法十大误区[M].台北：元照出版有限公司，2014．206． 
③田利男．论公诉审查程序中法官角色的改革[J].中国刑事法杂志,2013，(5)：78-85． 
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